




Education for Creativity and Empathy  


















































































































































࡛࠶ࡿ(Dudek, 1968; Myden, 1959; Raychaudhuri,1971)ࡀࠊ
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図 1 乱数生成課題とロ←ノレシャツハ テストの関係
活L童文生成課題において自然数系間生成の程度とランダム性的程度から4鮮を構成し、それぞれ隣
り 合う 2 群について~Ii造性に関連するスコアについてU柚定会おとなった心萌度、パーセントが有







































ࡀሗ࿌ࡉࢀ࡚࠸ࡿ(Itagaki,Turk,Itoh, Miura, Niwa,2011: 
ᯈᇉࠊ2014)ࠋࡲࡓࠊ஘ᩘ⏕ᡂㄢ㢟㐙⾜୰ࡢ⬻άືࢆ᳨
ウࡋࡓ◊✲࡛ࡣࠊ࣮࣡࢟ࣥࢢ࣓ࣔࣜ࡟ᐦ᥋࡟㛵㐃ࡍࡿ
๓㢌ⴥ⫼እഃ㒊(dorsolateral prefrontal cortex: DLPFC)࡜
ᖏ≧ᅇ(anterior cingulate cortex: ACC)ࡢάᛶࡢ௚࡟ࠊど
✵㛫᝟ሗ࡜どⅬࡢ⛣ື࡟ࡑࢀࡒࢀ㛵ಀࡍࡿୖ㒊㢌㡬ⴥ
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